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Konumuz: 
a. Sinan'ın kısaca öz geçmişini, 
b. Yaşadığı dönemdeki Osmanlı Padi­
şahları ve katıldığı savaşları, 
c. Osmanlı ordusunun özellikleri ve ik­
mal sistemi, 
d. O günün stratejik yollarıyla Mimar Si­
nan'ın yaptığı eserlerin (sadece kervansaray ve 
köprüler) stratejik önemini kapsamaktadır. 
M mar Sinan'ın Kısaca Oz Geçmişi 
M dı Tezkiretü'l-Ebniye'de Yusuf Bin 
ZM Abdullah veya Abduimennan olarak 
A A geçmekte ise de, yaşadığı dönemde 
yapmış olduğu köprü, kervansaray ve camilerin 
kitabelerinde adı Sinan olarak gösterilmiştir. 
Mimar Sinan 28 Mayıs 1490'da (bazı kaynakla­
ra göre 1488) Kayseri'nin Ağırnas Köyü'ndc 
doğmuş ve 1588'de ölmüştür. Sinan 1490-1512 
yıllannı doğduğu yerde geçirir ve amcası ma­
rangoz olduğundan onunla birlikte inşaat işle­
rinde çalışır. 15l2'de tahta çıkan Yavuz Sultan 
Selim, ordunun askeri ihtiyaçlarını karşılamak 
için sadece Rumeli'den ahnan devşirme siste­
minde değişiklik yapmış ve Anadoludan da dev­
ş irme alınmaya başlanmışt ır , kayseri'dcn 
ahnan devşirmeler içinde Sinan da vardır: yal­
nız Sinan'ın dcvşirilmcsi 1512'dc olduğuna gö­
re Sinan 22 yaşındadır, halbuki devşirilecek 
çocukların yaşı zorunlu hallerde 20 dir. Bu yön­
den doğum tarihi veya devşirme tarihi şüphe 
götürmektedir. Sinan'ın ayrıntılı hayatı kendi i-
fadesine göre Şair Nakkaş Sai Mustafa Çelebi 
tarafından yazılan Tezkirç^tü'l-Ebniye'de açık­
lanmaktadır. Sinan İstanbul'da İbrahim Paşa 
Sarayı Acemi Oğlanlar Mektebinde 7 yıllık eği­
timini tamamlayarak Yeniçeri olmuştur. Sinan 
Yeniçeri olduğunu: 
Olup Yeniçeri çektim cefayı 
Piyade eyledim nice gazayı^ 
Dcmeklebelirtmiş ve bu çilesi 153.S'c ka­
dar yani Sultan Sülcymanın O'nu Hassa Mi-
1 Reşat Ekrem Koçu, "Yeniçeriler". Nurgah Matbaası. İstanbul 1964, S.8. 
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marlan Ocağı'nın başına getirinceye kadar sür­
müştür. 
Sinan'ın yaşadığı dönemde Osmanlı İm-
paratorlugu'nun başındaki padişahlar ve Si­
nan'ın katıldığı savaşlar^: 
II.Bayezid (1481-1512) 
YavuzSultan Selim (1512-1520) 
KanunîSultan Süleyman (1520-1566) 
Unci Selim (1566-1574) 
III ncü Murat (1574-1595) 
- Sinan, Yavuz Sclim'in İran vc Mısır se­
ferlerine 1514 Çaldıran, 1516Mcrcidabık, 1517 
Ridaniye. 
- Kanunî Sultan Süleyman zamanında, 
1521 Belgrat, 1522 Rodos, 1526 Mohaç, 1529 
Viyana, 1532 Almanya, 1534'dc Tcbriz-Hcmc-
dan, 1534'dc Bağdat ve 1537 Korfu savaşlarına 
katılmıştır. 
Mimar Sinan'ın Yaşadığı Dönemde 
Osmanlı Ordusunun Özellikleri ve İkmal 
Sistemi 
Kanunî Sultan Süleyman döneminde 
(1520-1566) gücünün doruk noktasına ulaşan 
Osmanlı Devletinin genişlemesi 1579'a kadar 
sürer. Zamanının Süper Gücüdür. XVI . asır 
sonralarında İmparatorluğun kendine bağlı ül­
keleriyle birlikte yüzö l çümü yaklaşık 
19.902.000 km^ ve bu topraklardaki nüfus da 
100 milyondur^ Osmanlı İmparatorluğu'nun 
hızla genişlemesinin en önemli nedenlerinden 
birisi iyi eğitilmiş disiplinli bir orduya sahip ol­
ması vc İmparatorluk topraklarındaki halkla­
rın adalet ve hoşgörü ile yönetilmesidir. 
İtalyan Mareşali Montecuccoli "Horp 
Sanûiı"adh eserinde "Osmanlı Ordusu o kadar 
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kudretlidir ki gözüpek, korkusuz, cenf^aver, hare 
kat ve sefere alışık sayısız askeri, daimi eğitimli 
ve sefere hazır durumdadır. İstendiğinde yıirüyü-
şe geçer; sefere çıktığı haberi duyulmadan harp a-
lanına gider" diyerek Osmanlı Ordusunu 
övmüştür'*. 
Osmanlı ordusunun niteliklerine bir göy. 
atarsak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 
a. Ktmaatkıirdır. 
h.Disiplinlidir, zafm'.cn zafere uhışmasııuUin 
dolayı morali çok yıikaekıir vc 'gururludur. 
c. Büyük bir dayanışma içinde olan Kopıkulii 
askerleri daima kışlalarında yatıp kalkar, hır 
orada yer ve bir arada eğilim yapar 
d. Topçuluğu çok üstündür 
e. İstihkamcılık hizmetleri özellikle 
de köprücülük ve lağımcılıkta çok ileridir. 
f Lojistik yani menzil çok mükemmeldir 
Örneğin 1521 Belgrat Seferinde, 3.000deve .savaş 
malzemesi, 30.000 deve yiyecek ve ağırlıkları ta­
şımış, icabında bölgedeki Hıristiyan halktan da 
peşin para ile erzak, yem, saman, odun gibi mad­
deler alınmıştır^. 
g. İkmal, iskân ve iaşe gıiçlükleriyle karşı­
laşmamak ve payitahttan uzun müddet uzak kal­
mamak için seferin baharda başlayıp kış 
bastırmadan bitirilmesinin prensip olması. 
İkmal Sistemi ve Stratejik Yollar. 
Genişleme politikası güden Osmanlı İm­
paratorluğu padişahların yapacakları seferleri 
önceden planlar: sefer yapılacak yönde gerekli 
iaşe ve ikmal maddelerini idhar ettirirlerdi. Bu 
bakımdan sefer yolları ve bunlar üzerindeki 
köprü vc kervansarayların stratejik önemi bü­
yüktür. 
Mithat Senoglu, "Resimli Osmanir Tarihi Ansiklopedisi". S.2.%-2.'<9. 
I .Yılmaz Ozluna, "Türkiye Tarihi", Cilt -Vll l ilırifc Matbaası, İslanbul, 1965, s.61 
•Cevdet Tarihi", Tan matbaası Cilt I, S.131-132. 
.f.[)e I lammcr, "Ilıstoıre dc L'Empırc Ottoman", Paris, 1836, Cilt-5,25 inci kitap, S.15. 
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Osmanlı Ordusu için önemli olan, İsian-
hul-Suriyc, İstanbul, İran-Mısır yine Doğuya, 
Kafkasya istikamcUcri ve Avrupa yönünde ya­
pılacak seferlerde iaşe, barınma, ikmal ve ha­
berleşmenin nasıl sağlanacağıdır. 
Kanunî Sultan Süleyman'ın Safevi Dev­
letine karşı 1533-1536 yıllarındaki ilk seferi 
X V I net asrın önemli bir olayıdır. Matrakçı -
"Beyanı Menazil-i Seferi Irakeyn-i Suhan Süley­
man Hon" adh kitabında, Osmanlı Ordusunun 
bu seferde takip ettiği yol ve konaklan ilan yer­
leri açıklamıştır*". 
Konaklanılacak yerlerin seçimi kadar 
zamanın taşıt araçları ve Ordunun günlük yü­
rüyüş hızı ve mevsimler yönünden takip edile­
cek yolların bilinmesi şüphesiz büyük yarar 
sağlar. 
Osmanlı Ordusunun ister doğuya isterse 
batıya olsun bütün seferlerinde hareket merke­
zi İstanbul'dur. Bu bakımdan Anadolu, Asya'­
nın güney batısından batıya, Avrupa'ya doğru 
uzanan Balkan yarımadası ile birlikle AvTupa 
ve Asya arasında genel ulaşımı sağlayan bir 
köprü durumundadır. 
Osmanh İmparatorluğu döneminde beş 
sınıf ikmal maddesi vardır^. 
a. Birinci sınıf ikmal maddesi: Yiyecek ve 
Yem. 
b. İkinci sınıf ikmal maddesi: Silah, araç, 
gereç, çadır. 
c. Üçüncü sınıf ikmal maddesi: Yakacak 
ve aydınlatma 
d. Dördüncü sınıf ikmal maddesi: Kadro­
larda olmayıp ihtiyaç halinde verilen ikmal mad­
deleriyle inşaat ve tahkimat malzemeleri. 
e. Beşinci sınıf ikmal maddeleri: Cebeci 
Başının sorumlu olduğu mühimmat. 
Bir sefere çıkılmadan önce yürüyüş pla­
nına uygun olarak gerekli merkezlerde lüzum­
lu ikmal maddelerinin tedarik ve depolanması 
şarttı. Bu bakımdan Anadolu ve Rumclideki 
stratejik yollar üzerinde menzil teşkilatı kurul­
muştur. 
İkmal maddelerinin stoklarının yapıl­
ması bakımından Kervansaray veya hanlar bü­
yük önem taşır. 
Osmanlı İmparatorluğunun 
Yararlandığı Stratejik Yollar. 
Genel olarak Anadolu, İran ve Mısır is­
tikametine, Avrupa içlerine doğru yapılacak se­
ferlerde kullanılan yollar olmak üzere ikiye 
ayırabiliriz^ 
Îzmir-Ankara-Malaiya-Urfa ve güneye 
doğru bir hat çizer ve doğuya doğru bakarsak: 
1. Anadolu'dan geçen Stratejik Yollar 
(Kroki 1): 
a. İstanbul-Üsküdar-Gehze-Kocaeli-İz-
nik-Yenişehir-İne^öl-Bursa-MihaliçBalıkcsir-Ma 
nisa-İzmir-Aydın-Den 'ali-Antalya Anadolu sağ 
yol. 
b. Üsküdar-Hereke-Kocaeli-Eskişehir-Kon-
ya-Ulukışla-Adana -İskenderun-Antakya-Ha-
lep-Hama-Şam, Anadolu orta yol. 
c. Üsküdar-Kocaeli-Bolu-Gerede-Koçhisar-
Merzifon-Ladik-Niksar-Kelkit Tercan -Aşkale-Er 
zumm-Kars sol veya kuzey yoludur Yalnız Mer­
zifon'dum yineye ayrılan Amasya-Tokat-Sivas-
Malatya-Elazıj^-Diyarbaktr-MardinNusayhin-Mu 
sul-Kerkük-Hanekin-Baj^dat-Basra'ya bir yol 
vardır. Bu yollar genellikle İran'a yapılan savaş­
lar da kullanılmıştır. 
2. Rumeli yani, Avrupa istikametindeki 
Stratejik yollar da şöyledir: 
Prot.Hü&eyin G.Yurdaydın. •'Nasühü's-Silahı" (Matrakçı). "Bcı,anı Mcnazil-i Irakcyn". 
"Askeri Tarih Bülteni". Gnkur. ATAŞE Bşk.Yayını Yıl: 13. Sayı: 25, A|uslos 1988, S.3-5. 
a.g.c, S.1-3. 
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Anadolu'dan gelen yolların devamı olan 
a. İstanbul-Çatalca-Pınarhisar-Kvklare-
li-Aydos-Prevadi-Babadağ-DatçaAkkemıan-O-
dese (Rusya'ya) sağ yol bu yol Kara Deniz'in 
katsın ı takip eden yoldur. 
b. İstanbul-Silivri-Çorlu-Lüleburgaz-Baba-
eski-Edime-Filibe-SofyaNis-Belgrat-Hersek-Vi-
yana; ve Filibe'den ayrılan 
Samakof-KöstenliÜsküp-Üskap'ten Kuzeye, Sa-
ray-Bosna ve batıya uzanan yollar orta yol. 
Bu yollar, genellikle Avusturya ve Maca­
ristan istikametinde yapılan seferlerde kulla­
nılmıştır. 
c. tstanbul-Silivri-Tekirdağ-Keşan-Gü-
mülcine-Serez-Selanik-YenişehirAtina yönü sol 
yol. Bu yol Yunanistan 'a yapılan savaklarda kul-
lanilmqtir. 
Profösör Hamit Sadi S E L E N , 20-25 Ey­
lül 1937'de yapılan II nci Türk Tarih Kongre-
si'nde sunduğu bildiride, Anadoludaki 
Stratejik yollan: 
a. İstanbul-Sivas üzerinden Erzurum 'dan 
geçen kuzey yolu. 
b. İstanbul-Konya Ereğlisi-Adana-Halep-
Diyarbakır istikametine giden yolu da güney yolu 
olarak açıklanmıştır 
KanunîTebrizSeferi'ndc Kuzey yolu, se­
fer dönüşü güney yolunu kullanmıştır. 
Seferin yukarıda belirtildiği gibi kısa za­
manda bitirilmesi ve ikmal işlerinin aksaksız 
yürümesi için stratejik yollarda geçişi engelle­
yen ve yürüyüş hızını kesen nehirler üzerinden 
geçilmesi zorunluluğu vardır, işte Mimar Si­
nan'ın yaptığı köprülerin %90'nının ve büyük 
kervansarayların çoğunun Osmanlı İmparator-
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lugunun Rumeli yakasında olmasının stratejik 
önemi vardır. 
KERVANSARAYLAR 
Kervan kelimesi Farsça kökenli olup 
Karbân'dan türemedir. Bugünkü ula§tuma vası­
talarının yerine yük ve kojum hayvanları kulla-
nUdığmt düşünürsek, bir şehirden diğer bir şehre; 
atlar, arabalar, develerle ticaret eşyası götüren ve 
yollarda tecavüze uğramaları halinde bir birine 
yarduncı olmak maksadıyla toplu olarak hareket 
eden kafilelere "kervan" ve bu kervanların ba­
rınması için yapılan yeriere de Han veya Ker­
vansaray denmektedir. Her nckadar han ile 
kervansaray aynı anlamda kullanılmış ise de 
kervansaraylar şehir arası güzergahlar üzerin­
de, hanlar ise şehrin yol sistemine ve ticaret 
merkezlerinin kuruluşuna göre şehiricrdc ya­
pılmıştır. 
Kervansaray fonksiyonu ve planı ile A -
nadolu'ya Türklerin getirdiği bir yapı tipidir. 
Bunların kitabelerinde bazen "Han" bazen de 
"iîifefl/" olarak adlandırıldığı görülür. Örneğin 
Konya Aksaray'ı civarındaki Pervane Kcrvan-
sarayı'ndan İbni Bibi, Pervane Ribat'ı olarak 
bahseder'. Üç tip han veya kervansaray vardır. 
Birinci ve ikinci sınıf hanlar daha önce açıkla­
nan ana yollarda, üçüncü sınıf hanlar da şehir­
lerde yapıldığı görülmektedir^". R i b a t 
Kelimesi, Kur'ân-ı Kerim'in Enfal Surcsi'nin 
60 ncı ayetinde "kafirlere cihad'a hazır bulunan 
süvarilerin atlarını bağladığı yer" olarak geç-
mektedir^^ 
Ribadlan İslâm dünyasının her yerinde 
görmek mümkündür. Bunlar stratejik ö n e m i o-
lan bölgelerde, geçitlerde,yol kavşaklarında ya­
pılmışlardı. Hem dini ve hem de askeri 
hizmetler için yararianılan yapılardır. 
Doç.Dr.HaIuk Karamagaralı, Anadolu Selçuk Kcrvansaraylan "Ön Asya Dergisi", C I H : 6 S.61 Ankara, Ayyıldız 
Matbaası. 
"Türk Ansiklopedisi" Cilt X V I I I , M.E.B.Basımevi, 1970, S.459. 
Prof.Dr.Fuat Köprülü, Vakfa ait Tarihî İstilahlar (Ribat) adlı makale "Vakıflar Dergisi", Sayfa -2, S.267. 
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Türkler Anadoluyu yurt edinme çabala­
rı ile birlikte Başkentleri çevresinde ve ticaret 
merkezleri doğrultusunda iyi bir karayolu ağı 
meydana getirmişlerdir. Bu kara yolu ağı bo­
yunca da zamanın taşıt aracı; hayvan, araba ol­
duğu için günde ancak 8 ile 10 saat veya 30-40 
Km. yol alınabildiğinden, yollar üzerinde bu 
mesafelerde yolcu vc kervanların barınması ve 
bunların eşkiya ve lalana karşı korunması için 
kervansaraylar yapılmıştır. 
Hanlar veya kervansaraylar haberleşme 
ve askeri açıdan hem hazar ve hem de sefer za­
manında önemli rol oynamıştır. 
O dönemde elektronik haberleşme ci­
hazları olmadığından haberleşme atlı, yaya vc 
kısa mesafelerde işaretle yapılırdı. Haberi gö­
türene "u/flfc" denirdi. Barış vc harp zamanın­
da özel l ikle istihbarat bakımından düşman 
hakkındaki haberler büyük önem taşır; üzerin­
den zaman geçmiş bir haber güncelliğini kaybe­
der. Bu bakımdan Osmanlı İmparatorluğu iyi 
bir haberleşme sistemi kurmuştur. Ulaklar 
handan veya kervansaraydan diğerine giderken 
haber götürürlerdi. Bu maksatla ulaklar için 
kervansaraylarda atlar bulundurulurdu. Acele 
veya gizli haberler aynı ulak tarafından kervan­
saraylardan at değiştirmek suretiyle haberi is­
lenen yere ulaştırırlardı^^. Hız l ı gidene de 
"acelen ne, kelle mi gölürüyorsun?" ûc\\m\ bel­
ki de o devre aittir. 
Sefere çıkılmadan önce sefer yönündeki 
kervansaraylara ordunun ihtiyaçlarını karşıla­
yacak şekilde ikmal maddelerinin siogu yapıl­
dığı gibi icabında garnizon olarak çok yönlü 
askeri amaçlara hizmet etmeleri yönünden de 
stratejik önemi haizdir. Kervansarayların çoğu 
Emniyet bakımından kesme taştan kulelerle 
takviye edilmiş kale gibi, kare veya dikdörtgen 
şeklinde yapılmış, içinde yatacak yerler, aşha­
neler, mescit, su tesisatı, hamam, dükkanlar, 
12 "Aslceri Tarih Bülteni- , Gnkur. A T A Ş E Bşk.Yıl: 1 3 SHVI: 2 5 , S.7. 
13 "Ön Asya Dergisi", Cilt-6, S .62 Ankara, Ayyıldız Malbaası, 
U Mimar Sinan, "Meydan Laroussc", S . 3 5 1 . 
ambarlar, ahırlar, hatta hastanesi olanları bile 
vardır. 
Örneğin, Mimar Sinan'ın Lüleburgaz'­
daki kervansarayının üç bin hayvan aldığı, Si­
nan Paşa vakfı olan Kadife Han'ın on bin at ve 
deveyi barındırdığı, yine de boş yer kaldığını 
Evliya Çelebi'nin eserlerinden öğreniyoruz. 
Moğol Kumandanı İrinci'ye isyan eden 
İlyas adındaki bir Türk Beyi üstün Moğol Kuv­
vetlerine karşı koyamayınca Konya-Aksaray 
Yolu üzerindeki Sultan Han'a sığınmış ve iki ay 
gibi uzun bir zaman Han'da kalmıştır'"'. 
Tezkiretü'l-Bunyan, TczJciretü'l-Ebniye 
ve Tuhfeıü'l-Mimarin adlı yazma eserlerde Mi­
mar Sinan'ın yaptığı ve stratejik yollar üzerin­
deki kervansaray lar ın listesi şöyledir^"*: 
(Kroki-2) 
1. Sultan Süleyman Kervansarayı (İmareii ya­
nında - İstanbul) 
2. Sultan Süleyman Kervansarayı (Büyükçck-
mece) 
3. Rüstem Paşa Kervansarayı (Tekirdağ) 
4. Kcbeciler Kervansarayı (Bitpaz,arı) 
5. Rustem Paşa Kervansarayı (Galaia) 
6. Semiz Ali Paşa Kervansarayı (Bursa) 
7. Semiz Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı) (İs­
tanbul) 
8. Pertev Paşa Kervansarayı (Vefa) 
9. Lala Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın) 
10. Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca) 
H . Rüstem Paşa Kervansarayı (Sinanlı) 
12. Rüstem Paşa Kervansarayı (Karıştıran) 
13. Rüstem Paşa Kervansarayı (Akbıyık) (Ye­
nişehir) 
14. Rüstem Paşa Kervansarayı (Konya Ercgli-
si) 
15. Hüsrcv Kethüda Kervansarayı (İpsala) 
16. SokoUu Mehmet Paşa Kervansarayı (Edir­
ne Havsa) 
17. Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne) 
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18. Atik İbrahim Paşa Kervansarayı (İstanbul) 
19. Sokollu Mehmet Paşa Kervansarayı (Lüle­
burgaz) 
20 . Rüstcm Paşa Kervansarayı (Edirne) 
21 . Rüstem Paşa Kervansarayı (Tekirdağ) 
22 . Sokollu Mehmet Paşa Kervansarayı (Ha-
tay-Payas) 
K Ö P R Ü L E R 
yaşamalarının sağlanmaya çalışıldığı gözlen­
mektedir. Bütün bu tip ve tür yapılarda ikinci 
derece bir konu olan biçim kaygısı, Mimar Si­
nan'ın yapıtlarında ön plana geçmektedir; bu­
lunduğu devrin mimarî o r t a m ı n ı da 
yansıtmaktadır. Karşılaşılan örneklerde beze­
me öğesi çok sınırlı kullanılmakta, yapının bü­
tününün doğayla ilişkisi, biçimsel özelliği vc 
dengesi ön plana gelmektedir. 
Osmanlı İmparatorlugu'nun XVI.yüz-
yılda, politik alanda gösterdiği başarılara uygun 
olarak imparatorluğun önemli yollarında ge­
rekli yerlere her türlü koşullarda kullanılabile­
cek nitelikle köprüleri Sinan'a yaptırdığını 
görmekteyiz. Orduların Rumeli ve Anadolu'ya 
yaptığı seferlerde kolaylıkla ilerlcycbilmclcrini 
de sağlayan bu köprüler, Osmanlı Sultanlarının 
isteklerine uygun, hassa mimarları eliyle yapıl­
mışlardır. 
Gerçi sefere çıkan ordularda birçok us­
ta, mimar bulunuyor, gerekli hizmetleri yerine 
getiriyordu ama bu devirde, özellikle Sinan'ın 
yaptığı köprülerde, bazılarının kısa süre içinde 
bitirilme kaygısının ağır bastığı görülür. Örne­
ğin Kanunî Sultan Süleyman'ın 15.^ 8 de yaptığı 
B(\!!clan Seferinde Prut Nehri üzerinde 18 A-
ğus ios 1538'de başlaman ve 337.4 metre 
ahşap köprü, 13 gün gibi kısa bir zamanda 
biıirilmişiir Mimar Sinan uzun yıllar or­
duda bu tür görevleri yerine getirmiş olmak­
la beraber, kaynaklarda kendisine bağlanan 
köprülerin .sefer sırasında çok kısa bir süre 
içinde yapılması güçtür. İstanbul'a yakın yer­
lerde karşımıza çıkan bu köprüler, anayollar­
da güvenli geçit sağlayan, biçimsel kaygılarla 
dolu yapıtlardır. Bu yüzden yapımları zaman 
almış olabilir. 
Belgelere göre Mimar Sinan'ın yaplığj 
köprülerin de genellikle bulundukları yerlerin 
koşullarına uygun ele alındıkları, uzun yıllar 
15 Prof.Dr.Afol İnan, "Mimar KcKa Sinan". Avyıldız Malhaası A.Ş., Ankara, 1968, S.27. 
16 Mimar Sinan. "Meydan I.arous.sc", S.351. 
17 Orhan Bozkurl, Mimar Sinan'm yaptığı köprülere ait resimli ve planlar; "Koca Sinan'ın Köprüleri"; İstanbul lİnivcrsitesi, 
Mimarlık Fakültesi, 1952, Pulhan Matbaası, S..52. 
Mimar Sinan'ın yapıtlarını sıralayan yu­
karıda adı verilen eserlerde rastladığımız, dev­
rinin üslubunu yansıtan köprüler i ç i n d e 
üzerinde durulması gereken seçkin örneklere 
kKsaca değinirsek"": (Kroki-.3) 
1- Büyükçckmece Köprüsü (Dörtköprü) (Bü­
yü kçckmecc) 
2- Silivri Köprüsü (Silivri) 
3- Mehmet Paşa Köprüsü (Lüleburgaz) 
4- Kapı Ağası Köprüsü (Kapu Ağası Köprüsü) 
(Haramide) 
5- Sinanlı Köprüsü (Mehmet Paşa) (Alpullu) 
6- Vişigrad'da Vezir-i azâm Sokollu Mehmet 
Paşa Köprüsü (Svilengrad) 
7- Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç suyu üzerin­
de) 
8- Odabaşı Köprüsü (Halkalı Pınar'da) 
9- Ncretva Köprüsü (Mostar) 
10- Sultan Süleyman Köprüsü (Gebze) 
II - Edirne'de Saray içinde Sarayiçi Köprüsü 
1. B Ü V Ü K Ç E K M R > : C K K Ö P R Ü S Ü ' ^ : 
Bu köprü Mimar Sinan'ın en çok tanın­
mış ve yazıtı bulunan bir köprüdür. Köprü de­
niz kıyısında Büyükçckmece gölüyle Marmara 
Dcni/.i'ni ayıran boğazda ve Topkapı-Silivri yo­
lu üzerindedir. Dört köprüden oluşan Büyük­
çckmece Köprüsü'nün doğudan balıya doğru 
birinci ve ikinci.si yedi, üçüncüsü beş, dördün­
cüsü dokuzgözlüdür. Toplamı 28 gözlü olup en 
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büyük gözünün açıklığı 11,40 m vc loplam u-
zunluğu 637,57 metredir vc sivri kemerlerden 
olunmuştur. Birinci köprüde karşılıklı köprü 
köşkü, dördüncüsünde ise iki yazıt duvarının 
olması dikkati çeker. 1567/1568 yıllarında ta­
mamlanan köprü yukarıda da belirlildigi gibi 
dört ayrı köprüden meydana gelir. (Bunlar ar­
dı ardına birbirlerine bağlantılıdır.) Ayrıca 
köprüde yer yer bezeme izlerine rastlanmakta­
dır. 
Yapımına 1565 yılında başlanan bu köp­
rü, Kanunî'nin ö lümünden sonra 11. Selim za­
manında 1568'dc tamamlanmıştır. îyi vesaglam 
durumda zamanımıza ulaşan köprü şimdi İs-
tanbul-Edirne Karayolu Köprüsü'nün yakının­
da, ona parale l olarak yer almakta vc 
kullanılmaktadır. 
2 . SİLİVRİ KÖl>RÜSİj'^ 
Kayıtlarda yalnız Silivri Köprüsü adıyla 
geçen köprü Silivri çıkışında kıyıya paralel u-
zanmaktadır. Kesin yapım tarihi bilinmeyen bu 
köprü basık kemerli .'^ 2 gözden oluşmaktadır. 
Köprü oldukça yalın görünüşlüdür. Köprünün 
toplam uzunluğu .'^ 4<S metre, en büyük göz açık­
lığı 7..'^ 0 metredir. Bu köprü sürekli su baskını­
na uğrayan alçak bir vadiyi aşmak amacı ile 
yapılmıştır. Selyaranlarının her iki yanda da üç­
gen biçimli olması dışında bir özelliği yokıur. 
Sağlam fakat bakımsızdır. 
3. M K I I M K I ) l'.\ŞA KÖl'UCSÜ 
(Marmarada)'^ 
Bu köprü Lülcburgaz-Edirne yolunda. 
Ergcnc'nin kolu, Lüleburgaz suyu (Kaynarlı 
Deresi) üzerindedir. Sivri kemerli ve dört göz­
lüdür. O n a ayaklı bir hafifletme g()zü b u l u n a n 
bu köprü Lüleburgaz'daki anıtsal külliyenin 
kervansarayında karşılaşılan yazıt göz önüne a-
lınırsa, XVl.yüz.yıîın üçüncü çeyreği içine tarih-
Icndirilcbiiir, (1575 Civarları). 
4. KAPI AĞASI KÖPRÜSÜ: 
(KAPU AĞASI KÖPRÜ SÜ)^°: 
Îstanbul-Edirne yolunda, Küçükçekmc-
ce ile Büyükçckmccc arasında. Harami deresi 
üzerindeki köprü, ortadaki büyük olmak üzere 
üç gözden oluşmakladır. Ayakların kaynak ta­
rafında mahmuzlan, üzerlerinde hafiflelme, 
ayrıca iki tarafta birer tahliye gözleri bulunan 
bu köprüde bezeme öğesine yer verilmemiştir. 
Yalnız korkulukların baba taşları işlenmiş bu­
lunmaktadır. Genellikle kesme taşın kullanıl­
dığı bu köprüde hafifletme ve tahliye gözlerinin 
iç yüzlerinde tuğla örgüler dikkati çekmekte­
dir. Bunun uzunluğu 69 metredir. Sağlam du­
rumda olan köprü yeni karayolu yapılıncaya 
kadar kullanılmaktaydı. Halen kendi haline bı­
rakılan köprü, suyu çekilen derenin iki yanında 
biten ağaçlar arasında giderek kaybolmaktadır. 
5, SİNANLI KÖPRÜSÜ: 
(MKIIMKT PAŞA KÖPRÜSÜ)'': 
Alpullu-Hayrabolu yolunda Ergene Ir­
mağı üzerinde bulunmaktadır. Mehmet Paşa 
Köprüsü diye de bilinir. Sivri kemerli üç göz-
ılc iı oluşan hu köprüde dikkaii çeken (iğcleıdcn 
birisi halifleime gözlerinin kemer biçimlendir. 
Yuvarlak ve Bur.sa kemerli hafiflelme gözleri, 
köprüye plastik değer kazandırmakla (esieiik 
güzellik) bunu sınırlı da olsa köşk kısmı la 
mamlamaktadır. Uzunluğu IZ^ metre olup. or­
tada büvükveyük.sek bir sivri kemerle ikiyanda 
daha alçak ve küçük ikişer kemerden meydana 
ts Adı geçen eser. S.20. 
ıs Adı Geçen Mser. S.:^?. 
20 Allı Geçen l\ser. S.12. 
21 Adı Geçen l-^er. S.7!. 
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gelir. Sağlam durumda olup görünümü bozul­
madan zamanımıza ulaşan önemli bir eserdir. 
6. VİŞİGRAD'DA VEZİRİ AZAM 
S O K O L L U M E H M E T PAŞA 
KÖPRÜSÜ^^: 
Yugoslavya'da Bosna şehrinde (Saraje­
vo) Vişigrad'da Drina nehri üzerindedir. Köp­
rünün , iki yaz ı t tan 1577-1579 tarihinde 
yapıldığı anlaşılmıştır. Onbir gözlüdür, kesme 
taş tan yapılmış bu köprü kemerleri arap alfabe­
si (1) şeklindedir. Köprü uzunluğu 185 metre 
olup kitabe köşkü de vardır. Köprü İkinci Dün­
ya savaş ında büyük hasar görmüşse de, 
1945'dcn sonra onarılarak kurtarılmıştır. 
7. MUSTAFA PAŞA KÖPRÜSÜ 
(MERİÇ) ÜZERİNDE -
SVİLENGRAD)^^ 
Vezir Çoban Mustafa Paşa tarafından 
yaptırılmış olup onun adıyla anılır. Svilengrad 
ilçesi yakınında Meriç Irmağını kesen yaklaşık 
300 metre uzunluğundaki bu köprü, ortada 
dört büyük ve bunların ikî ucunda sekizer kü­
çük olmak üzere yirmi gözden oluşur. Sivri ke­
merli gözlerin arasında kaynak tarafında 
sclyaranlar, yüksek gözlerin orta yerinde kita­
be köşkü vardır. 
Bugün iyi durumda olan bu köprü halen 
kullanılmaktadır. Köprünün Sinan'ın ilk eser­
lerinden olduğu varsayılmaktadır. 
8. ODABAŞI KÖPRÜSÜ 
( I IALKALI 'DA)^: 
Hadımköy-Halkah yolu üzerinde­
dir. Uzunluğu 39 metre olan üç gözlü ve büyük 
kesme taşlarla yapılmış bir köprüdür. Kayda 
değer bir özelliği görülmez. Bakımsız fakat 
klâsik karakteri bozulmadan günümüze ulaş­
mış bir yapıdır. 
9. NERETVA KÖPRÜSÜ 
(MOSTAR KÖPRÜSÜ)^^ 
Hersek'in Merkezi Mostar'dan geçen 
Neretva nehri üzerinde yer alan köprü, bir Mi­
mar Sinan devri eseridir. 1566 yılında tamam­
lanan bu köprü , tek bir kemerden 
oluşmaktadır. Sürekli yazı konusu olan bu köp­
rü, Sinan ile ilgili kaynaklarda geçmemektedir. 
Araştırmalar Sinan'ın yardımcılarından Mimar 
Hayreddin'in bu köprünün yapımını yönettiği 
üzerinde toplanmaktadır. 
10. SULTAN SÜLEYMAN 
KÖPRÜSÜ^^ 
Mimar Sinan'ın Anadolu tarafında yap­
tığı bir köprüdür. Eski Bağdatyolunda, Gcbze-
Hereke arasında Herekc'ye 8 km. mesafede yer 
alır. Dil Deresi üzerindedir; 45 metre uzunlu­
ğunda, ortadaki ötekilerden büyük vc yüksek o-
lan üç kemerli bir köprüdür. K a n u n î ' n i n 
Irakeyn Seferi'ndcn önce yaptırdığı söylenir ki, 
bu durum Sinan'ın eseri olma niteliğini zayıfla­
tır, adına yalnız Tuhfetü'l-Mi'marin'dc rastlan­
ması da şüpheyi arttırır. Sinan'ın bu köprünün 
yapımında bir görev yüklenmiş olması mantığa 
ters düşmez. 
Harap duruma gelen köprü, 1972-1973 
yıllarında karayoUarınca esaslı bir şekilde ona­
rılarak kurtarılmıştır. 
22 Aplullah Kuran, "Mimar Sinan", Hürriyet Vakfı Yaynnlan, 1 Ekim 1986 Has Matbaacılık UıS. istanbul, 8.403 
23 Adı Geçen Eser, S.402. 
24 Orhan Bozkurt, Mimar Sinan'ın yaptırdığı köprülere ait Resimli ve planlar, "Koca Sinan'ın Köprüleri"; İstanbul 
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 1952, Pulhan Matbaası. S.52. 
25 a.g.e.; S.47. 
26 a.g.e.; S.41. 
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11. KDİRNK-DK SARAY İÇİNDİ. 
SARAY İÇİ KÖPRÜSÜ^: 
Bu köprü hakkında ayrıniılı hir belge 
sağlanamamışt ı r . 
SONUÇ 
D o ğ u d a cmniyc ı in i sağlayan Osmanl ı 
Padişahları devamlı olarak Baiı 'ya doğru geniş­
leme polit ikası gü t tük le r inden , batfdaki yollar 
stratejik ö n e m kazanmışt ı r . Seferlere baharda 
haşlama ve kış bas t ı rmadan İstanbul 'a (Payi-
tahl'a) dönüş prensip o lduğundan , zaman çok 
önemli bir fak töro la rak ortaya çıkmaktadır . Bu 
günkü muharebelerde de surat ve ikmal, önemi 
; . . ı ı / olduğu gibi o zamanda önemliydi. 
İşte Osmanlı İmparatorluğu Padişahları 
sefere çıkmadan önce muhtemel sefer yönünde, 
daha önce bahsettiğimiz stratejik yollar boyun­
ca harp malzemeleri vc yiyecek stoklarının de­
p o l a n m a s ı , konaklama ve haber l e şme için 
ticari amaçlı olduğu gibi askeri garnizon niteli­
ğinde askeri yapı hüviyetini taşıyan kervansa­
raylar ve süratle ilerlemek için hızı kesecek ve 
7.aman kaybına neden olacak nehir ve bataklık­
ları geçmek için stratejik yollar üzerinde köp­
rüler yaptırmışlardır. Özellikle Mimar Sinan'm 
yapmış olduğu Köprü ve Kervansarayların ge­
nellikle Osmanlı İmparatorluğunun balı yaka­
s ında yap ı lmış o l m a s ı n ı n stratejik ö n e m i 
bü \ük tür . 
T.\RTIŞ.M.\ 
RAŞKj\N-Çok teşekkür ederiz. Albayım. 
Buyurun Paşam. 
Km.Org. Tekin A R i n U R U N - Efendim, benden ev\cl konuşan hatip asker olunca, duramadım; 
meselenin stratejik yönü de var. 
Yavuz Sultan Selim'in strateji davasında, herkesin bilmediği bir hususu arz edeyim. Cami 
yapt ı rmaya karar verdiği zaman Mimar Sinan'ı çağırır, 'Bona bir cami yapacaksın " der. Mimar 
Sinan. "Hay hay efendimiz, nasıl hir cami emrediyorsunuz" ĞCX. Yavuz 'un karakteri birazbaşka türlü, 
öteki padişahlara benzemiyor. "Canım cami nasıl olur, dön duvar birde kubbe işıe: yalnız, banayakqir 
olsun " diyor. Sinan, "Efendimiz, yeri neresi olsun '.'" diye sormuş. Beraber kalkmışlar, ata binmişler 
vc yerini görmek üzere gitmişler. İstanbul, 'Yedi lepe üzerine kurulmuş" ücn'n,'h-dk'ık'd\cn de öyledir. 
O zamana kadar bütün tepeler tu tu lmuştur , Fatih'e gelirler, Fatih Camii'ni geçerler, Fener'in tam 
üs tünde , şimdiki Sultan Selim Camii'nin bulunduğu yerde dururlar. Orası bir tepeciktir, altta Fener 
g ö z ü k m e k t e d i r , bir de büyük sarnıç vardır , Bizanslı lar zamanında yapılmıştır . Şimdi oraya 
Çukurbos tan falan da derler, hakikaten bostandır . "Isıe burası ' (icr Süh^n Selim. O kadar netameli 
bir yer k i . aşağısı derin, aşağıda Fener Patrikhanesi duruyor, zaten sahanın büyük bir bölümünü de 
sarnıç kaplamış , açık sarnıç, su deposu. Dar bir saha var ve orada Yavuz'a yakışır büyük bir cami 
yapılması keyfiyeti fevkalade güç. Çünkü, o daracık burun gibi çıkmış olan sahanın aşagısındaki 
toprak tutar, tutmaz, bir mesele. Mimar Sinan camii yapar; hakikaten dört duvar yapar ve tek kubbe 
ile kapat ır , mevcut kubbelerin en büyüğü, en genişidir bu dört duvarın tuttuğu kubbe ve fevkalade 
büyük mimari bir ustal ıkt ır aynı zamanda. Sinan, o açık sarnıcın yanında derince bir sarnıç yapmış, 
içine aşağı yukarı <S() küsur büyük mermer süiun dikmiştir. İstanbul'un Yerebatan Sarayı'nın bir 
küçüğü o lmuş tu r burası . Bu sarnıcın içine de su doldurur ve büyük bir su haznesi yapar. Cami, bütün 
bu sütunlar ın üzerine oturur. 
Gel zurnan git ziiman, önündek i istinat duvarı çatlar; çünkü, o zamana göre yapılan, o civarda 
kurulan e\lcr a h ş a p c\ler. Sonradan git t ikçe kalabalık o lmuş ve yükü çekcmemişt i r duvar. 
Biliyc^rsunuz zelzele şeridi üzerindedir İstanbul ve mühim birkaç zelzele olmuştur. Bir tanesi bizim 
socukluğumuzda vaki oldu: yani, her zaman zelzele olması ihtimali var İstanbul'da. Fatih Camii 
a.g.c.:S.3ü. 
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yıkılmıştır; birçok yerler yangından yıkılmıştır, yani uzun müddet tehlikeli durumlar yaşanmıştır. 
Ama, o istinat duvarıyla Mimar Sinan'ın yapmış olduğu camilere bir şey olmamıştır; çünkü, 
sütunların üzerine oturmuş, onlar suyun içinde hem zelzelenin tesirini hem de caminin sarsılmasını 
öniüyorlar, bir nevi sigorta oluyorlar. 
Bu hususu geçen sene de arz ettim, şimdi de arz ediyorum; istinat duvarı 11-12 yerden 
çatlamıştır, hâlâ çatlak durumdadır. Tanklardan bir tanesi, şu anda Sultan Selim'in türbesinin 
altından geçmektedir, camiye ulaşmıştır, mihrabın altına gelmiştir, yekpare mermerden yapılan o 
mihrabın temeli parça parça olmuştur; yani, bir parça yüklensek, olduğu gibi yıkılır. Bunu gördük, 
muhtelif zamanlarda, muhtelif otoritelere söyledik. Geçen sene burada da söyledim, bu kürsüden. 
'Yapacağa, edeceğiz " dediler. 
Sayın Hocam'dan da sormuştum bu vakıfların tamiri, bakımı hususunu, cevapladılar. Ben bu 
hususta değişik cevaplar aldım. Mesela Yavuz Sultan Selim'le KanunFnin vakıflarının büyük kısmı, 
Balkanlar'da, Macaristan'da -o zamanki tabiriyle Moldavya- Romanya'da kalmış; oralardan varidat 
gelmiyor, gelmeyince, bazı camilerin, mesela Fatih Camii'nin tamiri -biliyorsunuz Fatih Camii 
yanmıştır- z^anncdiyorum Birinci Abdülhamit tarafından yaplırılmışır. Bir-iki padişah, cami 
yaptırma yerine ecdad yadigârı camileri kendi keselerinden tamir ettirmişlerdir. Bu şekilde, 
bugünkü duruma gelindi. 
Bu hususla Diyanet İşleri Başkanlığı "Bizim i§inıiz değildir" diyor. Vakıflar "Yaparız, ederiz" 
dediler. Tabiî, ben konuyu takip etlim; tamir hususu, çok önemli bir noktaya gelmiştir. Mesela, 
vilayet, caminin hemen önüne yapılmış olan apartmanların çoğunu boşaltmış; çünkü, yıkılma 
tehlikesini onlarda görmüşler. Evvela içeriden, sonra dışarıdan büyük bir istinat duvarı yapmak vc 
aşağı yukarı 40-50 tane büyük beton kazık çakılması lazjm geliyormuş; çünkü, istinat duvarı 
adamakıllı çatlamıştır. Durum o kadar hazindir ki, ben ağladım. Bunun masrafı da, bilmem kaç 
milyar lira tutuyormuş. İlgililer gittiler, incelediler; fakat, "Bu parayı kim verecek?" diye, yine ses 
seda çıkmaz oldu. 
Sayın Vakıflar Bankası Genel Müdürümüz,"S^rmoye olarak 250 milyar liramız var" dedi. 
Demek ki, para var, o halde ne bekliyoruz?.. 
Fatih devrinden beri. Fener Patrikhanesi civarında bir tane kilise vardı. Sonraları, yanına 
muhtelif vesilelerle koca binalar yapılmıştır. Şimdi de Patrikhane binasının içine, dört-bcş katlı bir 
idare binası yapılmaktadır. Bu aykırıdır. Vaktiyle bu izni niye vermemişler onu da arz edeyim. 
Biliyorsunuz NATO'nun Başkumandanlığına bağlıyız, ben de o zaman, Türk Kumandanlığı 
muaviniydim orada. Piyade kıtaları Başkumandalığının muavini, "Siz niye Patrikhaneyi, Roma'daki 
Patrikhane gibi yapmıyorsunuz?" diye sordu. "Yani ne demek, biz bir devlet mi yaratalım orada?" 
dedim; yani, o patrikhaneyi de devlet şekline sokmak istiyorlar. Bunu söyleyen de, N A T O 
Başkumandan muavini, bir sürü yıldızlı insan, kendi kendine söylemez bunu. Biliyorsunuz, Papa 
İstanbul'da Patrik'i ziyaret etti, orada da "Niye siz hu Patrikhaneyi Papalık gibi devlet pekline 
sokmuyorsunuz?" diye yine tekrarladılar. Yani, İstanbul'u paylaşmak istiyorlar; Yunanlıların da, 
Avrupalıların birçoklarının da kafalarında hâlâ "İstanbul Konsianiinapolis'tir ve hâlâ onlarındır" 
fikri hâkimdir. Kuvvetli olduğumuz zaman ses çıkaramazlar; ama, düşmanlarla çevrili olduğumuz 
zaman her kafadan bir ses çıkıyor. Tam bu esnada, Patirikhane'de de yeniden binalar kuruluyor 
yeniden tamirler oluyor ve bizse bunlara güzel güzel bakıyoruz, izin veriyoruz. 
Yavuz Sultan Selim, Mimar Sinan'a diyor ki, "Ecdad-t muhteremim Fatih Hazretleri, bunlara 
biraz faz/a yüz verdi. Ben istiyorum ki, kafalarını çevirdikleri zaman, Zülfikâr'ın iki ucu tepelerinde 
f^özüksün" İki minare, koca bir kubbe, her tarafa hakim; işle, kafalarını çevirdikleri zaman iki uçlu 
Zülfikân görüyorlar, Yavuz Sultan Selim'i görüyorlar ve gördüler şimdiye kadar. Ama böyle giderse 
vc bir zelzelede yıkılırsa, bütün dünyaya rezil oluruz ve burada yaptığımız toplantılar. Mimar Sin;ın ı 
anma haftaları vesaire hepsi de suya düşer. 
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Bunu arz etmek istedim. 
Saygılar sunar ım. 
BAŞKAN-Sagolun Paşam. 
Efendim, tebliğler çok güzel, sorular çok güz£İ, cevaplar çok güzel; bendeniz Başkan olarak 
hır şey ilave etmek durumunda değil im. Ancak güzel olmayan birkaç şey söyleyebilirim belki: 
Bir incis i , biz arl ık her şeyin şekl ine bağlı kalıyoruz, gösterişine bağlı kalıyoruz. Sabahleyin 
salon doluydu, işin özüne geçildiği zaman salon boşalıyor, öğleden sonra salon boş. 
İkincisi , asıl bunlar ı televizyon kaydetmeli ve halka aktarmalı , asıl basın bunları dinlemeli, 
aktarmal ı . 
Eğe r müsaade buyurursanız , şunu söylemek isliyorum: Sinan' ın yetiştiği çağla bugünkü 
çağımızı mukayese etmek, bu birincisi. 
İkincisi , S inan ' ın yeıiştiği çağla, bugünkü dünyaya hükmedenler i mukayese etmek; çünkü o 
gün biz hükmediyorduk , asıl yapılma.sı gerekli olan budur. Biz, 16 ncı asrın ortasında, dünyanın kri t ik 
madde dediği ve sanayiin onsuz yürümesinin mümkün olmadığı baharat ı , tam mânüsıyla kontrol 
ediyorduk.Kuzcyi, Kırım'ı Faiih bunun için imparator luğa kattı . Kr i t ik madde, güneyden Avrupa'ya 
kaçmaya baş l ay ınca , Yavuz, bunun için çölü aşa rak Mıs ı r ' a indi ve bilhassa Uman olarak 
İskenderiye'yi bunun için ele geçirdi. Orta yol zxiten bizim konirolumuzdaydı. Bu dönemde biz, 
Akdeniz'de Barbaros'u dolaş t ı r ıyorduk, bugün 6 ncı filo dolaşıyor; O bu dönemde biz, Hint 
Okyanusunu kontrol al t ında tutuyorduk, bugün Basra Körfezinde Amerikan, İngiliz, Fransız, Rus 
donanmala r ı var. Fakat, bizim hakim o lduğumuz devrede, insanlar, insan gibi çalışıyordu; Mimar 
Sinan, Süleymaniye Camii'ni yaparken, Mehmet adlı Türk ustasına 12 akçe veriyordu, Niko adlı 
Rum ustaya da 12 akçe veriyordu, Yorgo adlı bir başka Hıristiyan veya Musevi usiaya da 12 akçe 
veriyordu, tabi î eğer âlâ usıaysa. Evsaf ise 8 akçe veriyordu; yine. Kum,Ermeni, Yahudi ayı rmaksızın. 
Aynı dememde Avrupalı lar , altın sahilinden Afrika içine girdiler vc siyah derili insanı kırbaçla 
çalıştırmaya başladılar. B i / . siyah deril inin lüj-ünc dokundurtmadık.sütninemizd- bizim siyah derili 
kadınlar , s ü t a n n e m i z d . . Aynı d ö n e m d e siyah deril i insanlar, bize gösterilmeden Amerika'ya taşındı, 
orada da kırbaçla çalıştırıldı; tam beş asır ve A k i f i n deyimiyle bugünkü "Tek dqi kaltnq canavar" 
olan medeniyet doğdu. Biz aynı tarihte, eğer Avrupalının siyah deriliye yaptığının binde bir ini , 
merkebe yapsaydık, merkebin sahibi mutlaka cezayı görürdü; nitekim, fazla yük yükleyip kahvede 
pinckliyen bir insanı kadı derhal ce;'.alandirmiş ve eşeğin üstündeki yükü kendi üstüne geçirerek 
ağaca bağlamışt ı r . Kadı sicillerinde vardır bu ceza ve elimize geçmiştir. 
Y i n e aynı devrede, biz, Yahudi'ye Cumartesi günü. Hristiyanlara da Paziir günü hafta tatili 
veriyorduk. 1558 tarihinde. Süleymaniye inşaat defterlerinde, bu hafta tatillerinin ücretli olduğu 
kavnhdı r . Onla r ın bayramlarında, bayram tati l i verdiğimiz de kayıtlıdır. Avrupalının, bırakın o 
tarihi , 19 uncu as ı rdadah i . insanlar ı -kendi insanları da dahil-16saatvcsadece hawanîasgar îücre t le 
çalıştırdığını biliyoruz. 
İşte, 16 ncı asır Türkiycsiylc bugünkü Avrupa mukayese edilecekse, bu hususlar mutlaka 
dikkate a l ınmalıdır . 
Yine , dikkate almamız gereken bir başka husus. 1558'de, Süleymaniye Camii'nde çılışan âlâ 
h i rus tanm ücreti 12 akçe, etin kilosu da 1.2 akçe idi ; yani, iyi bir usla. bir ycvmiyesiyle 10 kilo el 
;ılabiliyor. Bugün, ustaya verdiğimiz yevmiye ile, en iyi ustaya verdiğimiz yevmiye ile üç ki lo, dön 
kilo el a l ınmaz. Bugünkü iktisadî refahımızla p günü de mukayese elmck gerekirse, bu bir ipucudur 
sanıyorum. 
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.Eel ime, Rüşte in Pcqa Kervansarayı, a\ ladan bir^ürünü^ 
(V.G.M. arşivinden) 
>7 
-1 . 
jr^'V' f^c'iyi- Erci^li, Riisleın Paşa Kervansarayı 
- (A.Kuran'danI 
5. Payas, Sokollu Melııned Paşa 
Ken amara\ı(A.Kıtran'dan ı 
1» 
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Efendim, bu semineri düzenleyen Vakıflar Genel Müdürü Sayın Şener MACUN'a, kıymetli 
kardeşim Atilla ÖZER'c, bu işin yükünü çeken İbrahim ATEŞ ve Sadi BAYRAM'a huzurlarını/da 
teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir gün geçti; ancak, bu faydanın milletimize aktarılması 
gerekiyordu. 
Bu eksikliği tekrar tekrar belirterek, hepinize hürmetlerimi sunuyorum. 
4 
I • » I • I I I. Isiaııhul, Sıdian 
Sil ley 1)1(1 ıı (Sültyınan iye) 
Kenuıısanıyı 
(A. Kuran 'dan) 
2. Edime, Rüstem Paşa Kervansarayı, arka cephanenin 
^üney-halıdangörünüşü (V.G.M. Arşivi'nden). 
(S. Silivri Köprüsü (K. Çeçen 'den) 
9. Lüleburgaz, Mehmed Pcqa Köprüsü (K. Çeçen 'den 
t m 
5* t 
S* 
1^  
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Ö.Büyükçekmece Köprüsü, 4. köprü (K. Çeçen'den) 
7. Plan " ^ 
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Drina (Sokollu Mehmed Fa^a) Köprüsü(K.Çeçen -den) 
10. Haramidere, Kapuağası Köprüsü (K. Çeçen'den) 
11. Sinanlı (Melımed Pa^a)Köpri'ısü (K.Çeçen'den) 
i 
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